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 Introducción: Las patologías de la mucosa bucal son alteraciones de la cavidad 
oral que no se relacionan con caries ni enfermedad periodontal. En general, los 
estudios de prevalencia son escasos, más aun en la población pediátrica, y 
además carecen de protocolos que normen su realización. Su importancia radica 
en valorar el estado de salud bucal de una comunidad.  Objetivo General: 
Determinar la prevalencia de patologías de la mucosa bucal en niños de 6 a 12 
años atendidos en el centro de clínicas odontológicas de la Universidad de Talca, 
durante el año 2017.  Materiales y Métodos: Se realizó un estudio transversal, 
observacional y descriptivo a partir de una muestra de 122 pacientes, con edades 
entre 6 y 12 años atendidos en las Clínicas Odontológicas de la Universidad de 
Talca en el año 2017. Niños y padres autorizaron el examen mediante el 
asentimiento y consentimiento informado, respectivamente. Se realizó un examen 
bucodental utilizando los parámetros recomendados por la O.M.S. y cumpliendo 
con las precauciones estándar para el control de infecciones. El examen clínico 
fue realizado por dos examinadores calibrados (Valor Kappa= 0,83); previo a esto, 
el proyecto fue enviado y aprobado por el Comité de Ética Científica de la Facultad 
de Ciencias de la Salud de la Universidad de Talca.  
Resultados: La prevalencia de patologías de la mucosa bucal fue de un 32,0%; 
de estos el 56,4% corresponde a pacientes de sexo masculino y el 43,6% al sexo 
femenino. Las edades con mayor frecuencia de patologías de mucosa bucal 
fueron 8 y 9 años. La Úlcera Traumática (13,1%) y el Absceso Submucoso (6,6%) 
fueron las patologías más prevalentes; mientras que la ubicación anatómica más 
frecuente fue labio inferior y encías. Conclusiones: Las mayores prevalencias se 
presentaron, según sexo en hombres, según edad a los 8 y 9 años, como tipo de 
patologías las reaccionales, como patología la Úlcera Traumática y como 
ubicación anatómica el labio inferior.  
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